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PENGGUNAAN ALAT=ALAT SAINS DAN TEKNOLOGI MODEN BAGI
MENYIMP AN, MENDAP AT KEl'1BALIDAN MEf,,rYEBARMAKLUMAT
TENTAi'1GISLAM
Oleh: DR. BAHARUDDIN BIN ALI
PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT ELEKTRONIK
Bank mak Luma t.tamat.Lah penting sekali dalam masyarakat moden , Komputer
dan bank data patutlah dilihat sebagai ~eknologi yang dapat menolong
masyarakat umum dan bukan sebagai sesuatu yang digunakan olen pihak ter-
t~ntu untuk mengekori atau menyiasat secara sulit tentang seseorang indivldu.
Walau bagaimanapun penggunaanountuk_merisik iniwujud dan tidak dapat di-
elakkan.
Umat Islam mestilah mengambil peluang dan segala kesempatan dan kemudahan
yang wujud untuk kepentingan dan kemajuan mas¥arakat Islam umumnya dan
untuk kepentingan dakwah Islam amnya.
Dakwah Islamiah mestilah mengikut peredaran zemens menggunakan segala
macam alat yang dilahirkan oleh sains dan teknologi moden yang bukan sahaja
dapat memudahkano tugas-tugas harian tetapi dapat memudahkan dan meningkatkan
penyebaran ke seluruh pelusuk dunia umumnya dan ke seluruh desa Malaysia
khasnya. Umat Islam mestilah pandai memperalatkan teknologi moden untuk
tujuan yang mulia ini, selagi teknologi moden tidal<:bercanggah dengan syara'
dan bertentangan dengan hukum ALLAH sow.t.
Segala macam teknologi moden yang wujud sekarang ini, dan yang akan
muncul sedikit masa lagi akan dapat menolong meninggikan lagi taraf dan
kegiatan Dakwah Islamiah, INSHA ALLAH.
Tujuan kertaskerja inio ~alah mendedahkan alat-alat sains dan teknologi
moden yang boleh digunakan untuk menyimpan, mendapat kembali dan menyebar
m~klumat tentang Islam dengan lebih mudah dan INSHA ALLAH memberi kesan
ya~g kuat hingga dapat melahirkan satu generasi ~slam yang Berilmu,
Berfikiran Objckt~f, Beriman, BertaJcwa dan Takut kepada ALLAH sow. t•
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Perkembangan sains dan teknologi rnoden dalam bidang tertentu, seperti
rnikroelektronik, 'artificial intelligence' dan 'sistern dan architecture'
amat rnengkagumkan dan berupaya rnenukar corak langkah kornunikasi, sistern
rnenyiropandan menyebar rnaklumat dan juga kegiatan rnanusia rnasa depan.
Kernajuan dalam bidang-bidang tersebut akan dapat menghasilkan alat-alat
pandang-dengar, telefon, kornputer yang berkernampuan rnernprosesrnaklumat dan
data yang banyak, jitu dengan sekelip rnata sahaja. Zaman kornputer
generasi keliroa ini INSHA ALLAH akan datang dan umat Islam rnesti bersedia
rnenghadapi cabaran-cabaran yang akan datang.
Walaupun wujud berbagai jenis alat dah sistern teknologi rnoden untuk tujuan
rnenyiropandan rnenyebar rnaklurnat~perbincanganini tertumpu kepada alat-
alat dan sistem-sistern yang difikirk3n berfaedah seperti berikut:
1. Video
2. Mikrografik
3. Videotex .
4. Teletex
Video
Kemajuan dalam teknologi video rnewujudkan dua sis tern;keset video dan
cakera video. Kaset video rnernbolehkantembereng televisyen dirakamkan
dengan ketumpatan tinggi dan diperduakan sebanyak yang perlu, supaya.
ianya boleh ditayangkan sernula pada bila-bila rnasa yang diperlukan.
Sudahpun dibayangkan bahawa kaset video akan rnaju lagi hingga rnenjadi bUku
pandang-dengar sedikit rnasa lagi.
Satu cakera video pula boleh menyiropan rnaklumat yang terkandung dalam buku
54000 halaman. Kemudahan yang dilengkapkan kepada sis tern ini termasuklah
kernudahan mengindeks maklumat, kemudahan rnelihat semula halaman di hadapan
atau di belakang dengan pantas.
Mikrografik - rnikrofilrn
Mik~,;ofilrnwujud daLam dua bentuk; iaitu rel dan fiche (negatif 4 x 6 inci,
y 9 setiap satu rnempunyai 90 bayangan). Teknik 'photochronics' ditemui
dua puluh tahun yang 1 lu, don teknik ini dapat menambahkan lagi nisbah
pengur ngan kepada 100 kali. Mikrografik sedernikian dinamakan 'ultra fiche' •
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Dengan penernuan rakaman laser dan holografi, sesuatu garis boleh diohaO
di atas satu film berukuran 1 atau 2 mikron ( lebih kurang 0.000039 inci)
lebar.
Wujud juga beberapa teknik baru untuk mikrofilm output komputer (COM).
Kalau dulunya komputer dikcnali sebagai alat yang menghasilkan berjela-jela
kertas output, sekarang kita boleh menyiropan maklurnat dalarn bentuk reI
mikrofilm atau bayangan mikrofiche.
Rakarnan bayangan~ yang bermula dalam tahun 1976, boleh dibuat melalui teknik
'fibre optics'. Dengan teknik ini suatu buku 600 halarnan boleh dirakQffikan
ke atas satu plat tunggal, dan halarnannya ditindihkan secara mikroskopik
satu di atas yang lain. Apabila kita hendak melihat, misalnya, halarnan 19,
kita hanya perlu mendail 19, dan halarnan itu akan dipaparkan.
Videotex
VideOtex oireka dalarn tahun 1979. Kita difaharnkan bahawa kesannya ke atas
masyarakat adalah setanding dengan pengaruh dan kesan percetakan, radio
dan televisyeno
Wujud berbilang sistem videotex. Sistem videotex yang terkenal ialah
VIErIDATA (Britain), BILDSCHIRMTEXT (German), ANTIOPE (Perancis), TELIDON
(Kanada) dan CAPTAIN( Jepun). Kesemua sistem ini mernpunyai ciri-ciri
berikut:
mengguna layar televisyen untuk memapar maJ<lurnat
5tor an maklumat di dalam satu komputer pusat atau rangkaian komputer
sehingga maklumat diperlukan oleh pengguna
penghantaran m3klumat daripada komputer kepada layar t0levisyen pengguna
melalui talian telefon
mengguna 'keypad' atau 'keyboard' 'numeric' atau 'alphanumeric' oleh
pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer.
_ rn8klurnatdisirnpa.ndan dipaparkan dalam bentuk halaman. Sesuatu halarnan
terdiri daripada satu atau dua paparan (frame). Paparan ialah apa
sahaja yang dipaparkan di atas layar televisyen pada bila-bila masa.
Hal an ini berbilang paparan lazirnnya digunakan untuk maklumat yang
panjang d n tidak bolch dirnuatkan dalam satu peparen , Pengguna hanya
perlu men kan butang 'CONTINUE' untuk melihat paparan berikutnya.
bilan(].III nksAr.::tadul.ahterhLldd.10m $l'SU·jtu p·lp.1rrn, S,ltU paper-an
terdiri dLiripada beberapa jangka-aksara (misalnYLl 40 aksnra lebar
dcnqen 24 ",ks.lr.'ltinggi).
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had maks~V'um kuant.Lt.L maklumat yanq boleh disimpan bergantung kepeda
sistemo Misalnya sistem PRESTEL berupaya menyimpan maklumat sebanyak
lS0pOO hal aman,
mendapatkan semula maklumat senqo t.Lah mudah , T£rdapat beberapa kemudahan.•samp.i.nqcnsepcrti komud ah.anmeminta maklumat-mn.klumat tertentu supaya
dihantar melalui pos dan sebagainyao
pada prinsipnya komputer mikro peribadi boleh dihubungkLln dengan sistern
bideotexo Ini mcmbolehkan pengguna rnengguna maklumat yang tersirnpan di
dalarnkornputer pusat videotex untuk analisis sendiri.
Jclaslah bahawa sistcm videotex adalah satu sistem bo Leh suai y'mg buJcan
sahaja berkemampuan rnendapat semula maklumat, bahkan mempuhyai fungsi lain
tcrrnasulcpemerosesan data dan penghantaran pesanan. Jadi sistem videotex
meliput~ berbagai kegiatan komunikasi, pemero.sesan dataldah penyimpanan
maklumat. Sistem videotex juga melibatkan berbagai pihak dan hubungan di
antc~a lnereka adalah seperti yang dirumuskan dalam Rajah 1.
Pengeluar alat: (komputer, telefon, televisyen dan sebagainya)
Jabatan Telekom: (akan t0rlibat dalam dUa fungsi; membekal talian
telefon dan mengendulikan perkhidmatan Videdtex yakni ~enyediakan
rangkaian komputer, pentadbiran tien pemasaranl.
Sumber maklumat: (Badan-badan dakwah, kerajaan pusat, kerajaan negeri,
pertubuhan Islam, Institusi PengiJ.jianTingg1, dan sebagainya)
,
1?engguna: (Seluruh masyarakat Malaysia anmya dan khususnya
m syarakat Islam. Adalah dijangka pcmasaran d n peng~naan pada
pcrjngkut awal akan tertumpu kepada masyarakat Islamo
Persoal an penting dalam kcjayaan sistem maklumat videotex in! ialah
kch ond.enU5t h -USahl yMg dibcriknn olch semue pahek , Olch sebab projck
in1 m m rlukan belan) y<ng banyak , adalah disarankan supaya pihnk kor "ljaan
m ~i sokongan bukan s,~aja d~ri segi moral bahkan yung lebih pcn~ing
1 i kClmitIncnd i semua sudut. Tel h dianggcrkan penqquriaan Videotex
• n t!rus m ningkat d n hasil duripada p~mi)sc.ransistem videotex dun
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perkhi natannya akan lebihi hasil dariplda telekomunikasi, percetak~n
dan penerbitano
.~
Teletex.._
Sistem teletex 3dalah sarna seperti videotex iaitu kedua-duany~ menyimpun
maklumat di d elam storan komputer pusat dan maklumat tertentu akan di-
paparkan ke a"tas layar peti televisyen pengguna apabila diperlukan.
Perbezaannya ~l~h dari segi penghantaran maklumat. Rajah2 menunjukkan
secara kasar perbezaan di antara videotex, teletex dan pemprosesan kata.
Dalam videotex penghantaren maklumat dibuat melalui talian telefon, tetapi
dalam sis tern teletex melalui udara. Bagi teletex pengguna tidak boleh
berbicara terus dengan komputer pusat. Maklumat-maklumat dipancarkan
dalam arus berterusan berulang-ulang di udara. Pengguna hanya perlu
menekan butang tertentu untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan sahaja.
Ini bermakna pengguna teletex terpaksa menunggu sesuatu maklumat sekiranya
terlepas bagi kali pertama. Oleh yang demikian sisternini dianggap agak
perlahan sedikit.
Di Malaysia teletex telah dilancarkan atas nama BERITEKS. Sayangnya tidak
banyak maklumat tentang Islam yang bermanfaat kepada masyarakat. Kaum
Muslim di negara ini mestilah pandai menggunakan perkhimnatan ini untuk
kepentingan bersama.
Sistem-siste~ lain
Wujud tcknologi yang dapat membekalkan konsul rumah yang disalurkan kepada
peti televisyen atau layar CRT. Teknologi fISCIMILE (atau FAX ialah satu
sisternuntuk Inengimbas tcks atau bahan-bahan lain seperti gurobar dan
sebagainy3, mengfodkan tcks itu dan menghantar kod-kod ini melalui talian
telefon, dan men8hasilkan semula gambar asal di satu pangkalan yang mungkin
berbatu jauhnya. Ianya boleh dibayangkan sebagai 'remote photocopying')
membolehkan pengguna di rumah mendapatkan s~linan tetap bah an-bah an yang
diperlukan untuk simpanan. •
M ~alah yang wujud sekarang untuk 'home entry' ialah kurangnya saluran
ra gk~ian tcl~visyen dan sistem telefon. Teknologi 'fibre optics' dijangka
dap t rnenycles iknn sedikit sebanyak mas lah ini. 'Warner Cable Television'
.1' Iny bol h m mbc elk n 30 suluran kep da pcnggunn.
01 Brite in, 'phon c sting' telah diuji, di mana pengguna hnnyo pcrIu
nd 11 urrtuk rnnd ptkan m klum t-rnaklumat penting seperti pendidikan,
k 91 . n ...osi 1, h1bur d n seb 9 iny •
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Pemprosesan kata
Pemprosesan kata atau juga dikenali dengan pemprosesan teks bolehlah di-
anggapkan sebagai penaipan berkornputer. Iany~ digunakan untuk rnenaip teks
yang berulang-ulang dan mernpuny~i kemudahan menyunting teks yang ~~iko
Wujud tiga faktor utama .j aIam pengkelasan sistern prmprosesan kata;
kuasa menaip, storan dan mendapat kcrnbali maklurnat, dan kornunikasio
Kebanyak en sistern \lang ad", sekarang mernentingkan kuasa menaip, dan oleh itu
sistern sedernikian dilengkapi dengan kernudahan-kernudahan yang akan rneninggi-
kan daya pengeluaran juru taip.
Perlu ditegaskan juga sistem pemprosesan kata bergantung kepada storan
yang boleh ubah dan terhad seperti cakera 1iuto Oleh yang demikian,
kemudnhan mendapat kembali dan storan maklumat bagi sistem sedernikian
sangatlah terhado
Mungkin pada hujung tahun 198Can akan muncul sistern pemprosesan kata yang
lebih maju. Satu sistem pemprosesan kata sedemikian akan dapat menampung
keperluan 20 - 30 stesen kerja, dan boleh dihubungi oleh talian telefon
atau kawat. Sistem ini akan dilengkapi dengan kemudahan-~cmudahan seperti;
storan yang lebih b~nyak, penggunaan layar CRT atau layar televisyen di-
utamakan daripada penggunaan kertas, dan jika perlu rnaklumat boleh dicetaJe
oleh pencetak bermutu tinggi lagi pantas, hubungan dengan sistem komputer
yang lebih besar jika perlu dan lain-lain lagi.
PERSEDIAAN MAKLUMAT
Perlu juga dibincangkan tentang persediaan berbagai bentuk maklumat yang
perlu disediakan. Lebih penting lagi ialah bentukmana yang lebih sesuai
untuk kumpul en tertcntu seperti kanak-kenak , muda-mudi, orang-orang dewasa,
cerdik pandai, yang bukan berugama Islam dan sebagainya. Penelitian tentang
nilai, kegunaan, kebermaklumatan dan kesahihan sesuatu maklumat itu perlu
diselidiki. Juga pihak berkenaan perlulah mengkaji tentang mutu maklumat,
kos persediaannya, peralatan yang sesuai dan pemasaran.
Maklumat tentang Islam mestilah mcliputi semua aspek hidup dan sck\~ang-
kurangnya meliputi rnaklumat-rnaklumat seperti berikut, walaupun senarai
ini tidak semestiny lngkap:
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AL QURAN: Teks, terjemuhannya , tafsir, indeks
HADITH: Teks, terjemahannya, maksud dan pengajaran, indeks
Seerah Rasulullah S.A.W.: ringkasan, seerah sepenuhnya, peng"j,:.canyang
dibawa
Fiqh
Dakwah: Prinsip, kaedah dan strategi
Buku-buku rujukan penting: ringkasan bagi setiap bah, indeks
- Makalah-maknlah yang membf.carak an tentang Islam: mungkin keutamaan
diberi':kepada terjemahan mekaLah yang ditulis dalam bahasa lain dari-
pada Bahasa ~alaysia atau Bahasa Inggeris.
Sains dan Teknologi Islam
Pendidikan di, semua peringkat masyarakat: Tadika Islam. pra sekoLah ,
sekolah r~ndah, sekolah menengah, m?xtab, universiti dan masyarakat
umum,
Berita-berita penting yang melibatkan ummah Islam: politik,pendidikan
dan sebagainyao
Jadual waktu sembahyang
Kuiz LsLam untuk semua peringkat
dan lain-lain lagi
PERBINCANGAN
Sistem menyimpan, mendapat semula dan menyebar maklumat-maklumat tentang
Islam akan menuju ke arah rangkaian elcktronik yang begitu kompleks, dan
rnahu tau tidak te paks3 m0ngikut kemajuan dalam bidang rnikroelektroniks,
'artificial intelligence' dan sistem dan architecture. Sistem sedemikian
ak n mencntukan kebolehs~ian dan kebolchar~pan yang lebih tinggi jika di-
b.ndingk<n dengan man -man sistem yang wujud sekarang. Adalah dianggar-
k 1 bih b ny k maklumat ak n dd.sdmpnn dalam bentuk elektronik. Tidak
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hairan sekiranya akan wujud satu sis ternpandang-dengar yang menyimpan
maklumat di dalam cakera liut, apabila dimainkan pada alat elektronik
tertentu bukan s3haja akan rnernaparkanteks yang terk3ndung di dalamnya
bahkan teks tersebut akan dibaca oleh alat elektronik ituo Ini akan
mernudahkan lagi penyerapan maklumat-maklumat bagi individuo
Peti televisye )radio, telefon, pcrakam keset dan video dan alat-cl~t
elektronik lain yang rnungkin ada di rurnah kita pa tutLeh digunakan untuk
tujuan rnempertinggikan ilmu Islam yang dapat roenyelamatkan rnanusia,
terutamanya rnasyarakat Islam, daripada kehancuran akhlak ian keruntuhan
moral yang semakin menjadi-jadi hasil daripada teknologi elektronik.
Sekarang ini alat-alat elektronik tersebut hanya digunakan untuk hiburan
dan perdagangan sernata-matao
Sekiranya kita menqabafk an tugas m.::nyediakansatu sistem maklumz'.
elektronik Islam yang setanding dengan kemajuan dal~ bidang elektronik,
masyarakat Islam akan ditenggelami oleh banjir kebudayaan kuning lagi
sekular yang akan melahirkan gencrasi yang tidak kenaI ISLAM, IMAN, T1UCWA
lCl9i tiel&: t...lkutkepada ALLAH s.w. to
Perlu juga diutarakan di sini ten tang sambutan reaksi rnasyarakat kepada
sistern rnaklumat elektronik Islam yang akan melibatkan rnasyarakat seluruhnya.
Sis ternmaklumat elektronik Islam akan rnenggunakan alat-alat sains dan
teknologi modeno Ini bererti masyarakat terpaksa mencari wang untuk
rnembeli alat-alat yang diperlukan. Saya khuatir sebilangan besar masyarakat
Islron nanti akan terjerumus ke dalam amalan RIB!.. Saya ingin rnengesyorkan
supaya selaras dengan perkembang~n s"ins dan teknologi moden, satu sistcrn
jual beli rnengikut ajaran Islam tanpa ~IBA dikuatkuasakan di negara ini
secepat mungkin supaya umat Islam dapat menikmati kernajuan sains dan
tcknologi untuk men.Inqqikan ilrnu dan be.ramal denqan ilrnu ::':udaLam menunai-
kan ibadah kepada ALLAH s.wot.
RUMUSAN
Wujud berbagai sistcrn elektronik untuk rnemproses rnaklumat
Kemungkin n besar akan rnuncul rangkaian yang lcbih kompleks yang
m libatkan beberapa sistem. Ini akan mcrnudahkan dan mernpercepatkan
hubungan di ant~~ rnasyarakat Islam dengan maklumat-maklurnat tentang
Islam.
Sistcrn rnnklurnt lektronik seperti BERITEKS mestilah diwujudkan untuk
maklum t Islam
-9-
Sistem maklumat e ektronik IslcID mempermudahkan kerja-kerja menyedia-.
kan makalah-makalah untuk kumpulan berlainan walaupun berasaskan kepadq
maklumat yang sema,
Sistem maklumat elektronik Islam akan meningkatkan kecekapan organi-
sasi Islam untuk menyebar maklumat-maklumat terbaharuo
Sistem maklumat elektronik Islam membolehkan ramai pengguna mengguna
maklumat sama yang sisimpan di dalam storan komputer pusat pada waktu
yang sama;
Sistem maklumat Islam dalam bentuk videotex perlu diwujudkan oleh sebab
sistem ini berkemampuan mengendalikan maklumat yang banyak, cepat lagi
bekesano
Perlu dikuatkuasakan sistcm jual beli lsI am tanpa RIBA untuk umat Islam
di negara ini menikmati kemajuan sains dan teknologi
ALLAH MAHA MENGET ,\BUI
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Rajah 2. Perbezaan di antara videotex, teletex dan pemprosesan
ka t a .
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